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ВІД УПОРЯДНИКІВ 
Двадцять сьомий випуск покажчика серії «Академіки НАПН 
України» присвячено Ользі Василівні Сухомлинській, дійсному члену 
НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, академіку-
секретарю Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, 
заслуженому діячу науки і техніки України. 
Біобібліографічний покажчик містить 697 позицій, серед яких понад 
400 наукових праць ученого з 1978 по 2016 роки (монографії, навчально-
методичні посібники, довідкові видання, статті, опубліковані в наукових 
збірниках, матеріалах наукових конференцій, періодичних виданнях, що 
вийшли в Україні та за кордоном; праці за наукового консультування, 
редагування, упорядкування). Науковий доробок О. В. Сухомлинської 
присвячений історії української й зарубіжної педагогіки, порівняльній 
педагогіці, теорії та практиці виховання, проблемам формування морально-
духовного розвитку особистості, видатним українським і зарубіжним 
педагогам. Особливе місце в творчості науковця посідають праці з вивчення 
спадщини видатного українського педагога В. О. Сухомлинського. 
Біобібліографічний покажчик відкриває ґрунтовна вступна стаття 
доктора педагогічних наук, професора, директора Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Л. Д. Березівської 
«До портретної галереї відомих учених України: Ольга Василівна 
Сухомлинська». Стаття ознайомлює читача з життєвим і творчим шляхом 
Ольги Василівни Сухомлинської, зокрема з основними напрямами її наукової, 
науково-організаційної та громадської діяльності. Біографічний нарис 
продовжує перелік основних дат життя й діяльності, які розміщені в прямій 
хронології, після зазначеного року подано короткий запис основної події. 
До розділу «Література про О. В. Сухомлинську» увійшли публікації 
про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність ученого. 
Матеріали подаються в алфавітній послідовності прізвищ і назв праць. 
Розділ «Хронологічний покажчик праць О. В. Сухомлинської» 
містить бібліографічні описи її праць, які згруповано за прямою 
хронологією, а в межах року – за видами документів: 
 книги й брошури українською, російською мовою та іноземними 
мовами; 
 статті та інші матеріали з неперіодичних і продовжуваних видань, 
зокрема з газет (мовний принцип розташування такий самий); 
 видання, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із 
укладачів (із позначкою «Упоряд.:»); 
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 праці (із позначкою «Наук. консультант:»), у підготовці яких учений 
брав участь як науковий консультант (крім докторських дисертацій); 
 праці за редакцією вченого (із позначкою «Ред.:»), у підготовці 
яких вона брала участь як головний або відповідальний редактор, 
голова або член редколегії; 
 рецензії (із позначкою «Рец.:»). 
Документи одного виду згруповано за зведеним російсько-
українським алфавітом. 
До розділу «Наукова школа О. В. Сухомлинської» вміщено 
бібліографічні описи дисертацій та авторефератів докторських і 
кандидатських дисертацій, науковим консультантом або керівником яких 
була О. В. Сухомлинська. Матеріал згруповано в підрозділи: «Докторські 
дисертації» та «Кандидатські дисертації» в алфавітному порядку за 
прізвищем автора. 
Довідковий апарат біобібліографічного посібника включає: 
 іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, 
редакторів, видатних педагогів, відомості про яких містяться в 
бібліографічних записах; 
 алфавітний покажчик назв праць О. В. Сухомлинської; 
 алфавітний покажчик праць О. В. Сухомлинської про Василя 
Олександровича Сухомлинського; 
 алфавітний покажчик назв міжнародних і всеукраїнських 
конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих столів, у 
яких брала участь О. В. Сухомлинська; 
 схему групування (зміст). 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за чинними в 
Україні стандартами. Джерелами відбору документів були каталоги й 
картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, Національної парламенської бібліотеки України, 
довідники, бібліографічні видання та матеріали, надані вченим. Публікації, 
що увійшли до покажчика, переглянуто de visu. 
Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, 
аспірантів, працівників науково-методичних центрів та наукових бібліотек, 
педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями історії освіти й 
педагогічної думки, теорією та методикою виховання, сухомлиністикою.  
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ДО ПОРТРЕТНОЇ ГАЛЕРЕЇ ВІДОМИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ: 
ОЛЬГА ВАСИЛІВНА СУХОМЛИНСЬКА 
 
Ольга Василівна Сухомлинська – відомий учений у галузі загальної 
педагогіки та історії педагогіки в Україні та за її межами, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії 
педагогічних наук України (далі – НАПН України), академік-секретар 
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Київського 
університету імені Бориса Грінченка, Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, Пекінського 
педагогічного університету, Тяньцзінської академії педагогічних наук (КНР). 
Вона пройшла складний і творчий шлях від молодшого наукового 
співробітника до академіка, постійно поєднуючи наукову, педагогічну, 
організаційно-управлінську діяльність. Про багатогранність творчих пошуків 
Ольги Василівни свідчить її значний науковий доробок, що потребує 
глибокого вивчення та осмислення. Не вдаючись до ґрунтовного аналізу 
наукових напрацювань ученої, схарактеризуємо основні віхи її життєвого та 
творчого шляху. 
Ольга Василівна народилася 29 вересня 1946 р. у с. Онуфріївці 
Онуфріївського району Кіровоградської області в родині вчителів Василя 
Олександровича та Ганни Іванівни Сухомлинських. Коли їй було 2 роки, 
родина перебралася до селища Павлиш, де В. О. Сухомлинський обійняв 
посаду директора середньої школи. Ольга закінчила із золотою медаллю 
Павлиську середню школу, яка завдяки натхненній праці її батька – 
видатного українського педагога, стала відомою й знаною в Україні та далеко 
за її межами. Родинне виховання, особистий приклад батьків, шкільні роки в 
Павлиській середній школі, що славилася кращими гуманістичними 
традиціями, сприяли формуванню характеру, світоглядних і людських 
цінностей, вибору життєвого шляху. Із одного з інтерв’ю Ганни Іванівни 
дізнаємося, що Василь Олександрович, рано виявивши здібності (в Олі – 
гуманітарні, у Сергія – технічні (брат Ольги Василівни. – Л. Б.)), усіма 
засобами розвивав їх, з дітьми завжди був люблячим батьком1. Згадуючи про 
своє дитинство, Ольга Василівна наголошує, що «ота атмосфера в сім’ї, яку 
створили наші батьки, була природною і єдино можливою, іншої ми не знали. 
                                                            
1 В родинному колі : [бесіда] / Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська, С. В. Сухомлинський ; бесіду вів 
П. І. Ігнатенко // Рад. освіта. – 1988. – 27 верес. (№ 78). – С. 3. 
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Ми купалися в ній, були щасливими вже від того, що у нас – повна сім’я, є 
батько і мама»; «нашим щоденним вихованням займалася мама, адже тато 
був страшенно зайнятий своєю працею, але його “незримий духˮ постійно 
був присутній у маминому вихованні»; «тато дуже слідкував за нашим 
інтелектуальним розвитком»2. 
Після закінчення школи Ольга навчалася на факультеті французької 
мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, який 
закінчила в 1969 р. Цікаво, що на вибір професії вплинув батько. Про це  в 
одному з інтерв’ю згадує Ольга Василівна: «Батько знав і спілкувався із 
своїми зарубіжними кореспондентами німецькою, польською, болгарською 
мовами. Я заздрила йому. І вирішила вступати до Інституту іноземних мов»3. 
Після закінчення навчання працювала в міжнародному відділі Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1973–1975), у 1975–1977 рр. – 
викладачем французької мови в Київському педагогічному інституті 
ім. О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова).  
У 1977 р. вступила до аспірантури Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР (нині – Інститут педагогіки НАПН України) і після її 
закінчення працювала спочатку на посаді молодшого, потім старшого 
наукового співробітника лабораторії методології та історії педагогіки4. Про 
вибір донькою життєвого шляху згадувала її матір Ганна Іванівна: спочатку 
Ольга Василівна не мріяла про наукову роботу, навіть співчутливо дивилися 
на батька, котрий годинами писав, і думала, що займатися наукою нецікаво і 
монотонно. Проте, коли питання постало про аспірантуру, «щось 
повернулося, і Оля “загрузлаˮ в науці. І тепер іншого життя вона не мислить! 
Виявилося, що наука – захоплююча і всепоглинаюча справа!»5. 
У 1981 р. О. В. Сухомлинська захистила кандидатську дисертацію 
«Актуальні проблеми марксистської теорії виховання в сучасній Франції». 
На становлення її як науковця значною мірою вплинули знання іноземної 
мови, наукове керівництво її дисертаційним дослідженням відомого фахівця 
                                                            
2 «З кожним роком осягаю, поважаю і люблю свого батька все більше» : [до 80-річчя від дня народж. 
В. О. Сухомлинського : інтерв’ю з Ольгою Василівною Сухомлинською / провела Людмила Момот] 
// Кіровоград. правда. – 1998. – 26 верес. – (Найголовніша книга про Сухомлинського ще не написана). 
3 В родинному колі : [бесіда] / Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська, С. В. Сухомлинський ; бесіду вів 
П. І. Ігнатенко // Рад. освіта. – 1988. – 27 верес. (№ 78). – С. 3. 
4 Ярмаченко М. Д. Академія педагогічних наук України (п’ятиріччя становлення і розвитку). – Київ, 1997. – 
С. 101. 
5 «З кожним роком осягаю, поважаю і люблю свого батька все більше»: [до 80-річчя від дня народж. 
В. О. Сухомлинського : інтерв’ю з Ольгою Василівною Сухомлинською / провела Людмила Момот] 
// Кіровоград. правда. – 1998. – 26 верес. – (Найголовніша книга про Сухомлинського ще не написана). 
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з питань зарубіжної педагогіки Б. Л. Вульфсона (Москва), спілкування з 
науковими співробітниками інституту, широким колом науковців. 
У 1991 р. Ольга Василівна захистила докторську дисертацію, 
присвячену питанням освіти й виховання в міжнародному демократичному 
вчительському русі, й очолила лабораторію методології та історії педагогіки 
Інституту педагогіки. Із проголошенням незалежності України в руслі 
суспільних змін ініціювала дослідження «білих плям» в історії української 
освіти й педагогічної науки, перегляд теоретико-методологічних засад 
історико-педагогічної науки. У 1993 р. призначена на посаду заступника 
директора Інституту педагогіки АПН України. 
О. В. Сухомлинська брала участь у розгортанні діяльності 
Національної академії педагогічних наук України: у 1992 р. її обрали членом-
кореспондентом, а в 1995 р. – дійсним членом АПН України. З 1994 р. 
працює академіком-секретарем Відділення теорії та історії педагогіки АПН 
України (нині – Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 
України)6. Багато років координує науково-дослідні роботи з актуальних 
проблем історії педагогіки, порівняльної педагогіки, управління освітою, 
педагогічних інновацій, що здійснюються дослідниками відповідних відділів 
Інституту педагогіки НАПН України, та проблем теорії і методики 
виховання, що виконуються науковцями Інституту проблем виховання 
НАПН України. Цьому Відділенню підпорядкована й діяльність 
Педагогічного музею України та Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського. Наукові результати цих досліджень 
стали фундаментом розвитку як педагогічної науки, так і освітньої практики.  
Яскравими й змістовними є виступи Ольги Василівни на засіданнях Президії 
та Загальних зборах НАПН України з актуальних проблем педагогічної науки 
й шкільної практики («Проблеми теорії виховання дітей і молоді в Україні», 
1996; «Духовність і моральність особистості в координатах педагогічної 
науки і практики», 2006 тощо)7. Про здобутки, стратегічні завдання, 
перспективи діяльності Відділення загальної педагогіки та історії педагогіки 
НАПН України О. В. Сухомлинська періодично повідомляє на сторінках 
«Педагогічної газети», тижневика «Освіта України»8. 
                                                            
6 Академія педагогічних наук : інформ. довідник / Акад пед. наук України ; у підгот. взяли участь: 
М. Б. Євтух, О. І. Ляшенко ... О. В. Сухомлинська. – Київ : Фенікс, 2002. – С. 44–45. 
7 Загальні збори Академії педагогічних наук України // Пед. газета – 1996. – Січ. (№ 1). – С. 1–2; Теорія і 
практика духовно-морального виховання дітей та молоді // Пед. газета. – 2006. – Січ. (№ 1). – С. 1. 
8 Відділення теорії та історії педагогіки : [звіт] / О. В. Сухомлинська // Пед. газета. – 1997. – Груд. 
(№ 12). – С. 3. – (На трибуну заг. зборів АПН України. Творчий доробок відділень. Пошуки. Проблеми. 
Перспективи); Відділення теорії та історії педагогіки: Звітують відділення АПН України 
/ О. В. Сухомлинська // Пед. газета. – 2000. – Квіт. (№ 4). – С. 1. – (До заг. зборів АПН України); Академія 
педагогічних наук святкує свій перший ювілей. Що вдалося за десять років? : [відповіді на запитання «Що 
для Вас є Академія педагогічних наук? Яке найважливіше відкриття було за ці десять років?» вчених 
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Протягом майже 10 років, з 1994 р., очолювала експертну раду Вищої 
атестаційної комісії України (нині – ДАК МОН України) із педагогічних 
наук.  
Ольга Василівна активно займається й міжнародною діяльністю: у 
1995–2001 рр. була експертом від України в Комісії з проблем середньої 
освіти Ради Європи, у 2000–2001 рр. – експертом від України в проекті Ради 
Європи та Європейського Союзу «Освіта для демократії» (програма 
підтримки громадянського суспільства (CIVITAS, Рада Європи, 
Європейський Союз, Європейська Комісія), нині продовжує брати активну 
участь у міжнародних науково-практичних конференціях. 
Науковий доробок О. В. Сухомлинської становить понад 400 праць, 
серед яких: монографії, навчально-методичні посібники, довідкові видання, 
статті, вміщені в українських і зарубіжних наукових збірниках, матеріалах 
наукових конференцій, періодичних виданнях; понад 20 праць здійснені за її 
наукового консультування або редагування. У колі наукових інтересів ученої – 
методологія наукового дослідження, історія української й зарубіжної 
педагогіки, теоретико-методологічні основи історико-педагогічної науки та 
порівняльної педагогіки, біографістика, сухомлиністика, українська 
педагогіка періоду 20–30-х рр. ХХ ст.; теорія і практика виховання, зокрема 
морально-етичні засади виховання, питання громадянського, національно-
патріотичного, духовного, родинного виховання тощо.  
За роки багаторічної праці О. В. Сухомлинська стала справжнім 
фундатором, ідеологом, берегинею розвитку історико-педагогічної науки в 
незалежній Україні. Простежується кілька взаємопов’язаних векторів її 
діяльності: особисті історико-педагогічні дослідження; керування науковим 
колективом відділу історії педагогіки щодо розроблення актуальних проблем 
історії освіти; координування тематики історико-педагогічних досліджень у 
Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 
психологічних наук в Україні; керування кандидатськими й докторськими 
дисертаціями; започаткування й розвиток історико-педагогічних видань 
(«Шлях освіти», «Історико-педагогічний альманах»); створення й 
очолювання Товариства істориків педагогіки, організація історико-
педагогічного руху, зокрема тематичних конференцій.  
                                                                                                                                                                                               
В. Мадзігона, О. Савченко, О. Сухомлинської та ін.] // Освіта України. – 2002. – 17 груд. (№ 100). – С. 3–4; 
Дитина в центрі уваги педагогічної науки: до Заг. зб. АПН України : [наукова діяльність Відділення теорії 
та історії педагогіки в 2001 р.] / Ольга Сухомлинська // Пед. газета. – 2002. – Квіт. (№ 4). – С. 4–5; 
Відділення теорії та історії педагогіки: до заг. зборів АПН України / О. Сухомлинська, Г. Пустовіт // Пед. 
газета. – 2004. – Берез. (№ 3). – С. 4. – (Здобутки відділень); Відділення теорії та історії педагогіки: історія 
становлення та розвитку / Ольга Сухомлинська // Пед. газета. – 2007. – Жовт.–листоп. (№ 10/11). – С. 4. 
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Як ми знаємо, завдяки зусиллям О. В. Сухомлинської в українській 
історії педагогіки зроблено значний крок у відтворенні цілісної картини 
розвитку національної шкільної освіти від давніх часів до сьогодення. З 
ініціативи Ольги Василівни та під її керівництвом колектив науковців відділу 
історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України створив навчальний 
посібник «Нариси історії українського шкільництва (1905–1933)», що 
вийшов у світ 1996 р.9. Для оновлення та формування якісно нових засад 
розвитку гуманітарного знання в галузі педагогіки важливого теоретико-
методологічного значення набуло присвячене актуальним питанням 
методології історії педагогіки видання «Історико-педагогічний процес: нові 
підходи до загальних проблем» (2003)10.  
Вагомим результатом спільної роботи науковців лабораторії історії 
педагогіки й учених із багатьох навчальних закладів стало видання в 2005 р. 
двотомного навчального посібника «Українська педагогіка в персоналіях», де 
висвітлено та проаналізовано педагогічні погляди й схарактеризовано внесок 
в українську педагогіку 163 діячів освіти і культури України11, а також 
посібника для вищих педагогічних навчальних закладів «Маловідомі 
першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ–ХХ ст.)» (2003), 
що є водночас підсумком реалізації німецько-українського наукового 
проекту, ініційованого Департаментом освіти Баварії (Німеччина)12. Ця праця 
відзначена ІІ премією Президії АПН України в номінації «За кращу науково-
методичну роботу для вчителів, викладачів»13. Зазначені колективні праці, 
виконані під керівництвом О. В. Сухомлинської та безпосередньою її участю 
як автора, є вагомим внеском у розвиток історії педагогіки, освіти, історії, 
культури України, оскільки відкрили освітянському загалу імена українських 
педагогів і громадських діячів, на які було накладено табу в радянську добу, 
та ввели до наукового обігу їхні заборонені раніше твори; уможливили 
                                                            
9  Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – 
Київ : Заповіт, 1996. – 302 с. 
10  Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – Київ : 
А.П.Н., 2003. – 68 с. 
11 Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь, 
2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – 622 с. ; Кн. 2 : ХХ ст. – 550 с. 
12  Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія 
/ упоряд.: Л. Д. Березівська, Н. П. Дічек, О. В. Сухомлинська [та ін.]. – Київ : Наук. світ, 2003. – 420 с.; 
Савченко О. «Зірка неповторної індивідуальності…» / О. Савченко, Н. Дічек // Освіта України. – 2006. – 29 
верес (№ 73). – С. 10; Жовта І. Українсько-німецька співпраця над педагогічною антологією / Ірина Жовта 
// Освіта України. – 2002. – 12 берез. (№ 20/21). – С. 7; Булавко В. Маловідомі першоджерела української 
педагогіки / Віталій Булавко // Освіта України. – 2003. – 22 лип. (№ 54/55). – С. 10. 
13 Яковенко П. Загальні збори АПН України / Поліна Яковенко // Пед. газета. – 2004. – Квіт. (№ 4). – С. 13. 
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оновлення теоретико-методолічних засад розвитку історико-педагогічної 
науки. 
Предметом наукової рефлексії вченої є життєдіяльність видатних 
українських педагогів й освітніх діячів (Х. Д. Алчевська, С. А. Ананьїн, 
Д. І. Багалій, А. Г. Готалов-Готліб, М. П. Драгоманов, В. Ф. Дурдуківський, 
О. Ф. Залужний, В. В. Зінківський, А. І. Зільбірштейн, Т. Г. Лубенець, 
А. С. Макаренко, Я. А. Мамонтов, Б. Ф. Манжос, О. Ф. Музиченко, 
С. Ф. Русова, І. П. Соколянський, Г. С. Сковорода, В. О. Сухомлинський, 
І. Г. Ткаченко, Я. Ф. Чепіга та ін.), а також зарубіжних педагогів (Ф. Бюїссон, 
А. Валлон, Д. Дьюї, Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, С. Френе) та інших, про 
яких вона написала статті до «Енциклопедії освіти» (2008) – 
фундаментального видання, підготовленого Національною академією 
педагогічних наук України. 
Результатом виконання під компетентним науковим керівництвом 
О. В. Сухомлинської планових науково-дослідних робіт науковими 
співробітниками відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України в 2007–2012 рр. стали навчально-методичний посібник «Нариси з 
історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ 
століття)» (2010) (авторські розділи – «Перша українська гімназія                  
ім. Т. Шевченка – утілення мрій української інтелігенції»; «Школа 
В. О. Сухоминського в Павлиші»)14 та монографія «Диференційований підхід 
в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (2013) 
(авторський розділ – «Психотехніка і НОП крізь призму диференціації 
педагогічного процесу в школі (методологія і технології)»). Цю працю 
відзначено дипломом ІІ ступеня НАПН України за найкращу монографію15. 
У вступних статтях до зазначених праць Ольга Василівна розкриває 
особливості структурування й теоретико-методологічних підходів їх 
написання. 
Непересічне значення для розвитку історії педагогіки мають 
започаткування й щорічне проведення всеукраїнських історико-педагогічних 
конференцій. Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар «Історія 
педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя» (Київ, 2001), що 
                                                            
14 Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-
метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка» ; [за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курило ; авт. колектив : О. В. Сухомлинська, В. С. Курило, 
Н. П. Дічек та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. – 444 с. 
15 Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія 
/ [Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. та ін.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. 
думка, 2013. – 637 с. 
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проводився на базі відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України, зібрав істориків освіти з різних куточків України. Із великим 
зацікавленням присутні прослухали та обговорили доповідь 
О. В. Сухомлинської «Історія педагогіки як наука і навчальний предмет: 
спроба порівняльного аналізу». Саме в ході семінару було прийнято рішення 
щодо створення товариства істориків педагогіки, історико-педагогічного 
альманаху16. Уже на другій історико-педагогічній конференції «До витоків 
становлення української педагогічної науки» (Умань, 2002) учена 
представила періодизацію розвитку педагогічної думки в Україні, що 
уможливило системне переосмилення різноманітних педагогічних феноменів 
на нових теоретико-методологічних засадах17. І в подальші роки на всіх 
історико-педагогічних конференціях Ольга Василівна у вступних доповідях 
презентувала новаційні, не шаблонні й водночас обґрунтовані ідеї, що 
ставали живильним джерелом для історико-педагогічних студій. Як правило, 
конференції супроводилися проведеними академіком майстер-класами для 
науковців різного рівня – від початківців до досвідчених, що свідчить про 
широту наукового діапазону міркувань ученої, її прагнення до виваженого 
спрямування зусиль дослідників. 
У руслі означеного не можна обійти увагою підготовлений під 
керівництвом О. В. Сухомлинської в науковому просторі хронологічно-
тематичний покажчик «Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі 
тематики дисертаційних досліджень (1995–2014)», що акумулював захищені 
та закоординовані теми кандидатських і докторських дисертацій з історії 
педагогіки. Ця праця стала настільною книгою істориків педагогіки, оскільки 
забезпечує їх інформацією про ступінь дослідженості тієї чи іншої наукової 
проблеми18. 
Значний внесок зробила О. В. Сухомлинська і в розроблення таких 
наукових тем, як «Права дитини від витоків до сьогодення», «Концептуальні 
засади формування духовної особистості на основі християнської етики»19.  
                                                            
16 Березівська Л. Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя / Лариса Березівська // Пед. 
газета. – 2002. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
17 Березівська Л. До витоків становлення української педагогічної науки / Лариса Березівська // Пед. 
газета. – 2002. – Жовт.-лист. (№ 10/11). – С. 7. 
18Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014) : 
хронол.-темат. покажч. закоординованих тем дис. дослідж. зі спец. 13.00.01 / автор проекту 
Сухомлинська О. В. ; наук. консультант Побірченко Н. С. ; наук. ред. Сухомлинська О. В. ; упоряд. : 
Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В. [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с. 
19 Майборода З. Ольга Сухомлинська – дорогою батька: [сторінки біографії] / Зінаїда Майборода // Освіта 
України. – 2002. – 17 груд. (№ 100). – С. 2. 
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За роки незалежності України О. В. Сухомлинська внесла вагомий 
вклад у розроблення концептуальних засад виховного процесу дітей та 
молоді в нових суспільно-політичних реаліях становлення української 
державності. Вони знайшли відображення в її численних публікаціях, які 
представлені на сторінках цього біобібліографічного покажчика 
(«Концептуальні засади формування духовності особистості на основі 
християнських моральних цінностей», 2002; «Моральне виховання учнів: 
педагогічна наука та практика», 2006; «Патріотизм як цінність: погляд на 
історію і сьогодення», 2010; «Програми національного виховання в умовах 
освітніх модернізаційних змін», 2010; «Громадянське виховання і сучасна 
освіта: від здобутого – до нових акцентів і наголосів», 2015 та ін.)20 та в 
нормативних документах, з яких назвемо лише основні, створені під 
керівництвом або з участю академіка: Концепція громадянського виховання 
особистості в умовах розвитку української державності (2001), Концепція 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015)21. 
Ольга Василівна сформувала наукову школу дослідження історико-
педагогічних феноменів, що ґрунтується на історичних, культурологічних та 
соціально-антропологічних підходах. Під її керівництвом захищено 
9 докторських та 19 кандидатських дисертацій, і робота в цьому напрямі 
продовжується. Незважаючи на розмаїття досліджуваних її учнями проблем 
(розвиток історико-педагогічної науки, розвиток шкільної історичної освіти, 
педагогічна й науково-просвітницька діяльність громад, реформування 
шкільної освіти в Україні та зарубіжних країнах, різноманітні аспекти внеску 
українських і зарубіжних педагогів у розвиток педагогічної думки, 
навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи України тощо), їх 
поєднують високий теоретичний рівень, вірогідність джерельної бази та 
належний ступінь її аналізу. Учні Ольги Василівни розвивають методологічні 
й теоретичні ідеї наукової школи у своїх наукових установах і вищих 
навчальних закладах, у творчих колективних і особистих дослідженнях.  
                                                            
20 Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних 
цінностей / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 13–18; Моральне виховання учнів: 
педагогічна наука та практика / О. Сухомлинська // Директор шк. Україна. – 2006. – № 5. – С. 6–15; 
Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 10–14; 
Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних змін / О. Сухомлинська // Шлях 
освіти. – 2010. – № 4. – С. 4–8; Громадянське виховання і сучасна освіта: від здобутого – до нових акцентів і 
наголосів / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. – 2015. – № 2. – С. 5–13. 
21 Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. (АПН 
України) / кол. авт.: О. В. Сухомлинська, М. Й. Боришевський, І. Г. Тараненко [та ін.] // Громадянин – 
Держава – Громадське виховання : антологія. – Донецьк, 2001. – С. 252–262; Концепція національно-
патріотичного виховання дітей та молоді. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-
novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/. – Назва з екрана. 
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О. В. Сухомлинська започаткувала визнаний в Україні та за її межами 
теоретико-методологічний журнал «Шлях освіти» (1995–2013), була його 
головним редактором, редагувала кожну статтю особисто. На жаль, через 
фінансову неспроможність часопис перестав існувати. Проте настане час 
його осмислення й відродження. Гідно підхопив естафету «Історико-
педагогічний альманах» (видається на базі Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини з 2005 р.), модератором і 
головним редактором якого є Ольга Василівна.  
Безперечно, магістральним напрямом діяльності вченої є розвиток 
сухомлиністики. Передусім Ольга Василівна продовжила важливу справу, 
розпочату її мамою, Ганною Іванівною, – збирання й систематизацію всіх 
надрукованих в Україні та за її межами праць Василя Олександровича, праць 
із висвітлення його життєвого шляху й творчого доробку. У 2001 р. вийшов 
підготовлений ними біобібліографічний покажчик «В. О. Сухомлинський. 
Бібліографія: 1987–2000».  
Із численних інтерв’ю Ольги Василівни про життя та діяльність її 
видатного батька, що представлені в цьому біобібліографічному покажчику, 
перед нами постає живий образ Василя Олександровича як ученого і 
педагога, вчителя і директора, чоловіка і батька, загалом людини.  
Важливою сторінкою в житті Ольги Василівни є плідна й натхненна 
робота в Українській асоціації Василя Сухомлинського, що сприяє розвитку 
сухомлиністики, популяризації ідей Василя Олександровича, а саме: 
організація щорічних педагогічних читань, присвячених актуальним 
педагогічним проблемам, із метою вивчення та впровадження гуманістичної 
педагогіки В. О. Сухомлинського в Україні та за її межами; ґрунтовні 
виступи на пленарних засіданнях форумів сухомлиністів; видання праць, 
архівних матеріалів видатного педагога та збірників матеріалів конференцій; 
співпраця з колективами навчальних закладів, які носять ім’я Василя 
Сухомлинського або впроваджують його ідеї тощо.  
Завдяки подвижницькій діяльності О. В. Сухомлинської разом із 
головою Української асоціації Василя Сухомлинського академіком 
Олександрою Яківною Савченко щодо організації 9 щорічних міжнародних 
науково-практичних конференції та 23 всеукраїнських педагогічних читань 
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» творча спадщина педагога-
гуманіста В. О. Сухомлинського набула нового звучання в незалежній 
Україні та за її межами, згуртувала навколо себе не одне покоління 
науковців, стала доступною широким колам учительства, освітян, 
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громадськості.  
До 90-річчя від дня народження Василя Олександровича Ольга 
Василівна упорядкувала маловідомі та невідомі апокрифічні матеріали про 
полеміку, розпочату в 1967 р. у радянській пресі, щодо нарисів педагога 
«Етюди про комуністичне виховання», яка серйозно вплинула на його 
психологічний настрій та спричинила ранню смерть. Ці матеріали вона 
представила в книжці «Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические 
апокрифы» (2008). Таким чином О. В. Сухомлинська реалізувала свій давній 
задум показати масштаби та результати полеміки, яка позначилася й на її 
поглядах, розвитку педагогічної науки й школи. У вступній статті автор 
книжки обґрунтовує мету, структуру та підходи до її створення22.  
Вагомим внеском у розвиток педагогіки загалом і сухомлиністики 
зокрема є підготовка до друку, упорядкування й видання праць 
В. О. Сухомлинського. Так, у 2013 р. побачив світ неоціненний і знаменитий 
твір В. О. Сухомлинського в автентичному вигляді «Серце віддаю дітям». 
Про історію, умови створення й публікації Василем Олександровичем цієї 
унікальної книжки та особливості підготовленого видання в новому 
прочитанні Ольга Василівна розповідає в передмові до неї, в опублікованому 
інтерв’ю газеті «Освіта» «Довга дорога до правди» (2013). «Прочитаймо її 
(книжка «Серце віддаю дітям». – Л. Б.) ще раз, такою, якою її писав Василь 
Олександрович Сухомлинський – із думкою про дитину, її розвиток, її 
щастя», – проникливо звертається до читачів Ольга Василівна23.  
Завдяки великій працездатності, цілеспрямованості, любові до свого 
батька Ользі Василівні вдалося реалізувати ще одну її мрію – упорядкувати й 
оприлюднити широкому загалу дітей, вихователів, учителів, батьків казки та 
оповідання В. О. Сухомлинського в книжці «Сухомлинський В. О. Я 
розповім вам казку… Філософія для дітей» (2016). У передмові до неї Ольга 
Василівна розкриває особливості структурування, логіку укладання художніх 
мініатюр, що спирається на логіку розвитку й виховання дитини. Перед нами 
постає образ В. О. Сухомлинського як дитячого письменника, твори якого 
мають глибоке філософсько-культурологічне наповнення24.  
Не можна оминути й той факт, що за ініціювання вдячної доньки та 
відповідального вченого в Державній науково-педагогічній бібліотеці 
                                                            
22 Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / [сост., предисл., послесл., вступ. к частям 
О. В. Сухомлинской]. – Киев : Акта, 2008. – 432 с. 
23 Довгою дорогою до правди: [інтерв’ю з О. В. Сухомлинською / провела Ольга Коноваленко] // Освіта. – 
2013. – 23–30 січ. – С. 4–5. 
24 Сухомлинський В. О. Я розповім вам казку… Філософія для дітей / Василь Сухомлинський. – Харків : 
Школа, 2016. – 576 с. 
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України імені В. О. Сухомлинського створено кімнату «Фонд 
В. О. Сухомлинського» як творчу лабораторію вивчення його науково-
педагогічної та літературної спадщини. У 2003 р. родина передала бібліотеці 
Фонд Василя Сухомлинського (3393 одиниці зберігання, з них близько 500 – 
праці Василя Олександровича, майже 100 – документальні фото, інше – 
матеріали про його діяльність тощо), який і нині постійно поповнюється. 
Неабияких зусиль для цього докладає Ольга Василівна, бо вона вважає, що 
«Сухомлинський завжди був з учителями, з дітьми, тому і ми вирішили 
наблизити спадщину до тих, хто цікавиться ідеями Василя 
Олександровича»25. «Якщо я щось зробила для того, аби ідеї 
Сухомлинського, праці його були збережені, – в цьому моє щастя і 
задоволення», – зазначає Ольга Василівна в одному з інтерв’ю26.  
О. В. Сухомлинська бере також участь у різних інших громадських 
організаціях: Міжнародне товариство послідовників Василя Сухомлинського 
(штаб-квартира в м. Марбур, Німеччина), Всеукраїнська асоціація істориків 
педагогіки (голова), Всеукраїнський фонд «Добро» тощо. 
За вагомий внесок у розвиток педагогічної науки відзначена 
нагородами: орденами княгині Ольги І, ІІ, ІІІ ступенів, Грамотою Верховної 
Ради України, медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.» та іншими. 
Ольга Василівна знаходить час і для родини, є люблячою мамою й 
бабусею.  
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що життєвий шлях 
О. В. Сухомлинської є прикладом і взірцем професійної відданості обраній 
справі, невичерпної працьовитості, принципової наукової позиції, 
вимогливості, високої інтелігентності, людяності. Квінтесенцією наукового 
доробку вченої є доведення прогностичного значення історико-педагогічної 
науки для розвитку освіти України та бачення теоретико-методологічних 
векторів її поступу; важливості розроблення засадничих основ 
громадянського, національно-патріотичного, духовного виховання дітей та 
молоді – майбутніх громадян незалежної України; необхідності розвитку 
гуманістичної педагогіки великого педагога, її батька В. О. Сухомлинського 
для нинішніх і прийдешніх поколінь учителів, науковців, батьків, суспільства 
загалом. Важливо, що, відзначаючи поважний ювілей, Ольга Василівна 
сповнена планів, задумів щодо подальшої роботи, гуртує навколо себе 
                                                            
25 Ткаченко Л. Фонд відкрито для користування: [у Держ. наук.-пед. б-ці України відбулася презентація 
Фонду Василя Сухомлинського] / Л. Ткаченко // Рідна шк. – 2003. – № 9. – 2-а с. обкл. 
26 Громадсько-державна система управління і Василь Сухомлинський : [інтерв’ю з Ольгою Василівною 
/ провела Ольга Виговська] // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. – С. 82–85. 
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молодь, учнів і послідовників, які працюватимуть на розвиток української 
педагогічної науки. 
Л. Д. Березівська, доктор педагогічних наук, професор,  
директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
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Про участь О. В. Сухомлинської у Всеукраїнських педагогічних читаннях 
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина», які 
проводились у Слов’янському державному педагогічному університеті. 
2008 
38. Бобир О. Педагогічна спадщина Костянтина Ушинського у світлі 
сьогодення. Виїзне засідання Президії АПН України / О. Бобир // Пед. 
газета. – 2008. – Трав.–черв. (№ 5/6). – С. 4. 
Про участь О. В. Сухомлинської у засіданні Президії АПН України 
приуроченому 185-річчю від дня народження К. Д. Ушинського. 
39. Гуцульщинознавство як етнорегіональний компонент шкільної 
освіти // Пед. газета. – 2008. – Трав.–черв. (№ 5/6). – С. 3. 
Про участь Ольги Василівни у Всеукраїнському науково-методичному 
семінарі «Регіональний етнографічний компонент у сучасному освітньому 
просторі», який відбувся в Івано-Франківській області. 
40. Малюга В. Педагогіка духовності: традиції і сучасність / Володимир 
Малюга // Пед. газета. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 1–2. 
Участь у відкритті Всеукраїнської виставки «Педагогіка духовності: 
традиції і сучасність» у Педагогічному музеї України. 
41. Ткаченко Л. Піднятися до Сухомлинського / Лідія Ткаченко // Пед. 
газета. – 2008. – Жовт. (№ 10). – С. 1. 
Про участь О. В. Сухомлинської у ХV Всеукраїнських та 
ІІІ Міжнародних педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи». 
2009 
42. Музейно-педагогічна палітра України // Пед. газета. – 2009. – Черв. 
(№ 6). – С. 8. 
Ольга Василівна відкрила Всеукраїнську виставку «Музейно-педагогічна 
палітра України» в Педагогічному музеї України. 
43. Невідоме про Сухомлинського // Пед. газета. – 2009. – Жовт. 
(№ 10). – С. 8. 
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Про презентацію книги «Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические 
апокрифы», упорядником якої була О. В. Сухомлинська. 
44. Рапіна Л. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю / Лідія 
Рапіна // Пед. газета. – 2009. – Верес. (№ 9). – С. 4. 
Про участь О. В. Сухомлинської у ХVІ Всеукраїнських педагогічних 
читаннях «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ціннісні виміри в 
освіті» у Херсонському державному університеті. 
45. Рапіна Л. Шкільний учитель виграє битву за майбутнє Країни / Лідія 
Рапіна // Пед. газета. – 2009. – Трав. (№ 5). – С. 1. 
Про участь О. В. Сухомлинської у Міжнародній науковій конференції 
«1020 років шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи», 
що відбулася у Київському міському педагогічному університеті імені 
Б. Д. Грінченка. 
46. Українські вчені відвідали китайську школу // Пед. газета. – 
2009. – Груд. (№ 12) – С. 2. 
О. В. Сухомлинська у складі делегації перебувала в Китайській Народній 
республіці на запрошення Пекінського педагогічного університету для участі 
у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Втілення ідей Василя 
Сухомлинського в практику діяльності сучасної китайської школи». 
2010 
47. Бабич В. Засідання Міжвідомчої ради з координації наукових 
досліджень / Валентина Бабич // Пед. газета. – 2010. – Лип. (№ 7). – С. 3. 
Про участь Ольги Василівни у засіданні Міжвідомчої ради з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук. 
48. Освіта України у роки випробувань: 1941–1945 // Пед. газета. – 
2010. – Квіт. (№ 4). – С. 3. 
Участь О. В. Сухомлинської у відкритті Всеукраїнської виставки 
«Освіта України у роки випробувань: 1941–1945» у Педагогічному музеї 
Національної академії педагогічних наук України. 
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49. Природа, матір, праця і краса… // Пед. газета. – 2010. – Жовт. 
(№ 10). – С. 4. 
Участь Ольги Василівни в урочистому закладенні Алеї пам’яті Василя 
Сухомлинського біля головного приміщення ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 
50. Рапіна Л. Діалог двох учителів / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2010. – 
Черв. (№ 6). – С. 5. 
Участь Ольги Василівни у ХVІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях 
та VІІІ Всеукраїнських захаренківських педагогічних читаннях 
«В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, 
передбачати майбутнє». 
51. Рапіна Л. Ми виросли з радянської педагогічної науки / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 2. 
Про участь О. В. Сухомлинської у Десятій Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Радянське минуле в дзеркалі сучасних досліджень з 
історії педагогіки». 
52. Рапіна Л. Освіта і сучасні цивілізаційні зміни: Загальні збори НАПН 
України / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2010. – Листоп. (№ 11). – С. 1. 
Про виступ Ольги Василівни на загальних зборах НАПН України. 
2011 
53. Вітаємо! // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2011. – № 4. – С. 112. 
Привітання з ювілеєм академіка-секретаря Відділення заг. педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, д-ра пед. наук, професора, доньку уславленого 
укр. педагога В. О. Сухомлинського Ольгу Василівну Сухомлинську. 
54. Вітаємо з нагородами! // Пед. газета. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 3. 
Про нагородження орденом княгині Ольги І ступеня Ольги Василівни 
Сухомлинської відповідно до Указу Президента України № 845/2011 «Про 
відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці 
незалежності України». 
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55. Деркач В. Цілюще джерело людської мудрості / Валентина Деркач 
// Пед. газета. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 8. 
Про відвідування Ольгою Василівною Сухомлинською Павлиської 
середньої школи. 
56. Кирій С. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній практиці 
/ Світлана Кирій // Пед. газета. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 8. 
Про участь Ольги Василівни у педагогічних читаннях «Творча реалізація 
ідей Софії Русової в сучасній педагогічній практиці». 
57. Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня: Сухомлинську 
Ольгу Василівну : [за Указом Президента України № 845/2011] // Проф.-техн. 
освіта. – 2011. – № 3. – 2-га с. обкл. : портр. 
58. Рапіна Л. Дитина – це метелик з росою на крилі… / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2011. – Листоп. (№ 11). – С. 6. 
Про виступ Ольги Василівни на IV Міжнародних й ХVІІІ Всеукраїнських 
педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю». 
2012 
59. Бабич В. Найбільша кількість тем – з теорії і методики професійної 
освіти / Валентина Бабич // Пед. газета. – 2012. – Груд. (№ 12). – С. 3. 
Про виступ О. В. Сухомлинської на сесії Міжвідомчої ради з 
координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 
Україні. 
60. Доценко П. Ідеї Сухомлинського в Китаї / Параска Доценко // Пед. 
газета. – 2012. – Груд. (№ 12). – С. 1. 
Про участь Ольги Василівни Сухомлинської у міжнародній конференції 
в Чжецзянському педагогічному університеті (КНР, м. Цзиньхуа, провінція 
Чжецзянь), присвяченій 20-річчю встановлення дипломатичних відносин між 
Україною та Китайською Народною Республікою.  
61. Кращі освітяни 2011 року : [перелік номінантів] // Освіта. – 2012. – 
4–11 січ. (№ 1/2). – С. 7–10. 
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62. Міхно О. Ювілейна виставка / Олександр Міхно // Пед. газета. – 
2012. – Берез. (№ 3). – С. 8. 
Про вітальне слово О. Сухомлинської на відкритті ювілейної виставки 
«Національна академія педагогічних наук України – 20» у Педагогічному музеї 
України. 
63. Рапіна Л. Українська педагогіка 1920-х років / Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2012. – Груд. (№ 12). – С. 7. 
Про участь Ольги Василівни в XII Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри», 
м. Умань. 
2013 
64. Академія співпрацюватиме з науковцями Киргистану і 
Таджикистану // Пед. газета. – 2013. – Груд. (№ 12). – С. 1. 
Про зустріч Ольги Василівни Сухомлинської з президентом Академії 
освіти Таджикистану Іриною Карімовою та президентом Киргизької 
академії освіти Абакіром Мимитовим щодо налагодження співпраці між 
НАПН України та академіями освіти Таджикистану і Киргистану.  
65. Кращі освітяни 2012 року // Освіта. – 2013. – 2–9 січ. (№ 1/2). – 
С. 7–11. 
66. Рапіна Л. Дорога до Сухомлинського / Лідія Рапіна, Олександр 
Міхно // Пед. газета. – 2013. – Жовт. (№ 10). – С. 4. 
Про виступ О. В. Сухомлинської «Ідеї В. О. Сухомлинського про 
розвиток особистості в контексті європейської педагогіки» на VI 
Міжнародних та XX Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості»,      
27–28 верес. 2013 р. 
67. Рапіна Л. Дороговказ для української освіти / Лідія Рапіна // Пед. 
газета. – 2013. – Верес. (№ 9). – С. 1. 
Про участь Ольги Василівни Сухомлинської в урочистому засіданні 
«Велич духу», присвячене 95-річчю від дня народження Василя 
Сухомлинського. 
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68. Рапіна Л. Ідеї Ушинського живі для майбутнього / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2013. – Черв. (№ 6). – С. 1, 4–5. 
Про виступ О. В. Сухомлинської на виїзному засіданні Президії 
Національної академії педагогічних наук України, присвяченому 190-річчю від 
дня народження Костянтина Ушинського та науково-практичній 
конференції «Ідеї К. Д. Ушинського в розвитку вітчизняної освіти». 
69. Рапіна Л. Микола Ярмаченко у Драгоманівському університеті 
/ Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2013. – Верес. (№ 9). – С. 7. 
Про участь О. Сухомлинської на відкритті музею імені Миколи 
Ярмаченка в НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
2014 
70. Деркач В. Українська делегація відвідала китайський форум з 
вивчення ідей Сухомлинського / Валентина Деркач // Пед. газета. – 2014. – 
Груд. (№ 12). – С. 2. 
 Про участь українсько-австралійської делегації (у складі 
О. В. Сухомлинської та ін.) у Міжнародному форумі «Освітні ідеї 
В. О. Сухомлинського та їх практика в китайській школі» та відвідування 
навчальних закладів КНР. 
71. Педагогічна компаративістика 2014 // Пед. газета. – 2014. – Черв. 
(№ 6). – С. 3. 
Про участь Ольги Василівни у V науково-практичному семінарі 
«Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та 
український контекст», який відбувся в Інституті педагогіки НАПН України. 
72. Рапіна Л. Освіта для полікультурного суспільства / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2014. – Черв. (№ 6). – С. 3. 
Про участь О. В. Сухомлинської в конференції «Освіта для 
полікультурного суспільства», яка пройшла у рамках науково-освітнього 
проекту НАПН України і Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів 
(м. Варшава) «Проблеми освіти в Польщі та в Україні в контексті 
глобалізації та євроінтеграції». 
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73. Рапіна Л. Подолати лінощі душі – бути толерантним / Лідія Рапіна 
// Пед. газета. – 2014. – Жовт. (№ 10). – С. 5. 
Про участь О. В. Сухомлинської у ХХІ Всеукраїнських педагогічних 
читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося 
толерантності» і VІІ Міжнародній науково-практичній конференції в 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. 
74. Ткач О. Вийшов друком авторський рукопис кращої книжки 
Сухомлинського / Олександра Ткач // Пед. газета. – 2014. – Лют. (№ 2). – С. 3. 
Про презентацію книжки В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 
2015 
75. Рапіна Л. Громадянськість української молоді: виклики, здобутки, 
перспективи / Лідія Рапіна // Пед. газета. – Берез.–квіт. (№ 2). – С. 3. 
Про участь О. В. Сухомлинської у методологічному семінарі 
«Громадянськість української молоді: виклики, здобутки, перспективи», що 
відбувся в НАПН України. 
76. Технології виховання справжнього патріота // Пед. газета. – Січ.–
лют. (№ 1). – С. 7. 
Про участь О. В. Сухомлинської у семінарі-презентації «Патріотизм як 
цінність і консолідуюча основа нації». 
77. Ткаченко Л. Творити людину для життя і діяльності у суспільстві 
вільних людей / Лідія Ткаченко // Пед. газета. – 2015. – Верес.–жовт. (№ 5). – 
С. 6. 
Про участь О. В. Сухомлинської у VІІІ Міжнародній науково-
практичній конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб 
особистості» у м. Херсоні. 
2016 
78. Кімната-музей рідкісної книги // Пед. газета. – 2016. – Січ.–лют. 
(№ 1). – С. 8. 
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Про участь О. В. Сухомлинської в урочистому відкритті кімнати-
музею рідкісної книги в Державній науково-педагогічній бібліотеці України 
імені В. О. Сухомлинського. 
79. Філімонова Т. Українські педагоги про національно-патріотичне 
виховання / Тетяна Філімонова // Пед. газета. – 2016. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
Про участь О. В. Сухомлинської у Всеукраїнському науково-
практичному семінарі «Українські педагоги про національно-патріотичне 
виховання». 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ  
О. В. СУХОМЛИНСЬКОЇ 
1978 
80. Упоряд.: В. О. Сухомлинський. Бібліографія творів / вступ. ст. 
В. З. Смаля ; покажч. друк. пр. склали Г. І. Сухомлинська та 
О. В. Сухомлинська. – Київ : Рад. шк., 1978. – 110 с. – (Пед. т-во УРСР). 
1979 
81. З історії марксистської педагогічної думки у Франції : [про 
діяльність педагога Жоржа Коньо, 1901–1978] / Ольга Сухомлинська // Рад. 
шк. – 1979. – № 12. – С. 84–86. 
1980 
82. Актуальные проблемы марксисткой теории воспитания в 
современной Франции : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сухомлинская 
Ольга Васильевна ; Ин–т педагогики АПН Украины. – Київ, 1980. – 202 с. 
83. Становлення марксистської педагогічної думки у Франції : 
[пед. ідеї Ж. Геда, П. Лафарга, Ж. Жореса] / О. В. Сухомлинська 
// Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. – Київ, 1980. – Вип. 19. – С. 121–127. 
84. Рец.: [Рецензия] / О. В. Сухомлинская // Совет. педагогика. – 
1980. – № 1. – С. 147–149. – Рец. на кн.: Баллион Р. Деньги и школа 
/ Р. Баллион. – Париж, 1977. – 298 с. 
1983 
85. З історії розвитку марксистської педагогічної думки у Франції 
(1920–1939 рр.) : [пед. погляди А. Валлона і П. Ланжевена] 
/ О. В. Сухомлинська // Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. – Київ, 1983. – 
Вип. 22. – С. 143–149. 
86. Французькі прогресивні педагоги про проблеми виховання : 
[Ж. Коньо, Ж. Снідерс про політехнізацію освіти та труд. виховання] / Ольга 
Сухомлинська // Рад. шк. – 1983. – № 8. – С. 81–84. 
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1984 
87. Сотрудничество французских деятелей просвещения с журналом 
«Шлях освіти» : [примеры сотрудничества С. Френе, М. Бубу, П. Делану] 
/ О. В. Сухомлинская // Совет. педагогика. – 1984. – № 7. – С. 107–111. 
1985 
88. Критика буржуазних концепцій освіти і виховання на сторінках 
журналу «Комуністична освіта» («Шлях освіти») (1922–1941) 
/ О. В. Сухомлинська // Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. – Київ, 1985. – 
Вип. 24. – С. 116–124.  
89. Н. К. Крупская и международное учительское движение 
/ О. В. Сухомлинская // Совет. педагогика. – 1985. – № 8. – С. 109–113. 
1986 
90. З історії Інтернаціоналу працівників освіти (1920–1939 рр.) 
/ О. В. Сухомлинська // Укр. іст. журн. – 1986. – № 8. – С. 58–66. 
91. Марксистсько-ленінські принципи критики буржуазної 
педагогіки в працях радянських дослідників 20–30–х років (на прикладі 
Франції) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. – 
Київ, 1986. – Вип. 25. – С. 70–76.  
92. Международный комитет пропаганды и прогрессивное 
учительское движение / О. В. Сухомлинская // Совет. педагогика. – 1986. – 
№ 1. – С. 125–129. 
1987 
93. Викриття діячами Інтернаціоналу робітників освіти 
імперіалістичної спрямованості предметів гуманітарного циклу 
буржуазної школи (1920–1939 рр.) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка : 
республік. наук.-метод. зб. – Київ, 1987. – Вип. 26. – С. 118–124.  
94. Александр Фёдорович Музыченко (1875–1940) : [биография] 
/ О. В. Сухомлинская // Антология педагогической мысли Украинской ССР 
/ сост. Н. П. Калениченко. – М., 1987. – С. 391–393. 
95. Ступени взросления : [вступ. ст.] / О. В. Сухомлинская 
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// Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к 
сыну / В. А. Сухомлинский. – 2–е изд. – Київ, 1987. – С. 5–12. 
96. Уроки наступальності : навч. закл.: кроки реформи / Ольга 
Сухомлинська // Черв. прапор. – 1987. – 26 трав. – С. 2. 
97. Учительское движение – против фашистской школьной 
доктрины : [деятельность Интернационала работников просвещения, 
1920-1939 гг.] / О. В. Сухомлинская // Совет. педагогика. – 1987. – № 6. – 
С. 123–128. 
98. Школа сучасної Франції: проблеми й перспективи / Ольга 
Сухомлинська // Рад. шк. – 1987. – № 6. – С. 87–90. 
99. Упоряд.: В. А. Сухомлинский. Биобиблиография / сост.: 
А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – Київ : Рад. шк., 1987. – 255 с. 
1988 
100. В родинному колі : [бесіда] / Г. І. Сухомлинська, 
О. В. Сухомлинська, С. В. Сухомлинський ; бесіду вів П. І. Ігнатенко // Рад. 
освіта. – 1988. – 27 верес. (№ 78). – С. 3. 
101. Идеи и свершения Василия Александровича Сухомлинского 
(1918–1970) : [к 70-летию со дня рождения] / О. В. Сухомлинская // Совет. 
педагогика. – 1988. – № 9. – С. 11–17. 
102. Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) : 
[биография] / О. В. Сухомлинская // Антология педагогической мысли 
Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М., 1988. – С. 442–444. 
103. Ред.: Сухомлинский В. А. К вопросу об организации школ-
интернатов / В. А. Сухомлинский ; публ. и примеч. подгот. 
О. В. Сухомлинской // Совет. педагогика. – 1988. – № 12. – С. 82–88. 
104. Ред.: Сухомлинський В. О. Моя педагогічна система 
/ В. О. Сухомлинський ; підгот. до публ. О. В. Сухомлинської // Рад. шк. – 
1988. – № 6. – С. 87–91 ; № 7. – С. 79–84 ; № 8. – С. 87–91 ; № 9. – С. 86–91. 
105. Ред.: Сухомлинский В. А. Неисчерпаемо богатство 
педагогических идей А. С. Макаренко / В. А. Сухомлинский ; пер. на рус. яз. и 
подгот. к публ. О. В. Сухомлинской // Шк. и пр–во. – 1988. – № 1. – С. 4–5. 
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106. Ред.: Сухомлинський В. О. Художні мініатюри: з 
неопублікованого / В. О. Сухомлинський ; публ. підгот. О. В. Сухомлинська 
// Рад. освіта. – 1988. – 27 верес. (№ 78). – С. 4. 
107. Ред.: Сухомлинський В. О. Чотири аркуші золотого паперу : 
новелети / В. О. Сухомлинський ; публ. підгот.: Ганна і Ольга Сухомлинські, 
Андрій Бережина // Пам’ятки України. – 1988. – № 1. – С. 31–34. 
1989 
108. Виховання дітей у дусі миру: на прикладі міжнар. учит. руху : 
[прогр. виховання ЮНЕСКО, Міжнар. федерації профспілок працівників 
освіти] / Ольга Сухомлинська // Рад. шк. – 1989. – № 10. – С. 3–9. 
109. От составителя / О. В. Сухомлинская // Сухомлинский В. А. Как 
воспитать настоящего человека: (этика коммунистического воспитания) : пед. 
наследие / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1989. – С. 5–9. 
110. Упоряд: Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего 
человека: (этика коммунистического воспитания) : пед. наследие 
/ В. А. Сухомлинский ; сост. О. В. Сухомлинская. – М. : Педагогика, 1989. – 
287 с. – (Бібліотечка учителя). 
1990 
111. Учитель в современном мире и его роль в демократизации 
образования : учеб. пособие / О. В. Сухомлинская ; НИИ педагогики УССР. – 
Киев : КГПИ, 1990. – 82 с. 
112. От составителя / О. В. Сухомлинская // Сухомлинский В. А. 
Хрестоматия по этике / В. А. Сухомлинский. – М., 1990. – С. 3–5. 
113. Питання виховання дітей пролетаріату на Лейпцігській 
міжнародній педагогічній конференції (10–12 квіт. 1928 р.) 
/ О. В. Сухомлинська // Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. – Київ, 1990. – 
Вип. 29. – С. 135–141. 
114. Свіжий вітер казки : [казки В. О. Сухомлинського] / Ольга 
Сухомлинська // Початкова шк. – 1990. – № 9. – С. 65–66 ; Рад. освіта. – 
1990. – 25 верес. (№ 77). – С. 4. 
115. Упоряд.: Сухомлинський В. А. Хрестоматия по этике 
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/ В. А. Сухомлинский ; сост. О. В. Сухомлинская. – М. : Педагогика, 1990. – 
303 с. 
1991 
116. Международное прогрессивное профессиональное движение 
учителей в борьбе за демократическую педагогику (1917–1990) : дис. ... 
д-ра пед. наук : 13.00.01 / Сухомлинская Ольга Васильевна ; Ин–т педагогики 
АПН Украины. – Киев, 1991. – 400 с. 
117. Елементи порівняльно-педагогічного підходу до вивчення 
зарубіжного досвіду в 20-х рр. в Україні / О. В. Сухомлинська // Сучасні 
тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в зарубіжних країнах : тези 
республік. наук. семінару. – Київ, 1991. – С. 6–9. 
118. А. В. Луначарський і міжнародний учительський рух 
/ О. В. Сухомлинська // Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. – Київ, 1991. – 
Вип. 30. – С. 61–69.  
119. Міжнародні зв’язки педагогів України у 20-х – на початку 
30-х рр. / О. В. Сухомлинська // Укр. іст. журн. – 1991. – № 10. – С. 52–57. 
120. В. А. Сухомлинский в Оберхаузене : [учредит. конф., посвящ. 
созданию «Международного общества последователей В. А. Сухомлинского»] 
/ О. В. Сухомлинская // Совет. педагогика. – 1991. – № 4. – С. 156–158. 
121. Упоряд.: Сухомлинський В. Казки Школи під Голубим Небом 
/ В. Сухомлинський ; худож. М. В. Перевальська. – Київ : Освіта, 1991. – 191 с. 
: іл. 
1992 
122. Зарубіжний педагогічний досвід в Україні в 20–ті роки / Ольга 
Сухомлинська // Рідна шк. – 1992. – № 2. – С. 3–7. 
123. Ян Амос Коменський і розвиток національної школи в Україні 
/ О. В. Сухомлинська // Педагогічна спадщина А. Я. Коменського і 
перспективи розвитку народної освіти : тези доп. і повідомлень міжвуз. наук.-
теорет. конф. / Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т. – Переяслав–Хмельницький, 
1992. – Ч. 1. – С. 3–7. 
124. Селестен Френе у журналі «Шлях освіти» («Рідна школа») 
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/ Ольга Сухомлинська // Рідна шк. – 1992. – № 5/6. – С. 82–85. – Бібліогр.: 
С. 85. 
125. Ред.: Педагогічна спадщина Я. А. Коменського і перспективи 
розвитку народної освіти : тези доп. і повідомлень міжвуз. наук.-теорет. 
конф., 16–17 квіт. 1992 р. / Переяслав-Хмельн. пед. ун-т ; [редкол.: 
І. П. Стогній (голова), П. В. Дмитренко ... О. В. Сухомлинська]. – Переяслав-
Хмельницький, 1992. 
Ч. 1. – 277 с. – Член редкол. 
Ч. 2. – 164 с. – Член редкол. 
1993 
126. Біографія В. О. Сухомлинського у світлі наукового аналізу: до 
75-річчя від дня народження / Ольга Сухомлинська // Рідна шк. – 1993. – 
№ 8. – С. 33–36 : фот. – Дод.: з неопублікованих листів В. О. Сухомлинського. 
127. Ідея свободи / О. В. Сухомлинська // Освіта. – 1993. – 24 верес., 
спец. вип. – С. 6.  
128. Ідея свободи у вихованні в європейській педагогіці й спадщині 
В. О. Сухомлинського / О. В. Сухомлинська // Європейська педагогіка і 
Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю від дня народж. видат. укр. педагога. – 
Київ, 1993. – С. 54–57. 
129. Идеи свободы в воспитании / О. В. Сухомлинская // Свободное 
воспитание. ВЛАДИ : пед. альм. – 1993. – Вып. 3. – С. 9–13. 
130. Из педагогического наследия В. А. Сухомлинского : [предисл. к 
ст. В. А. Сухомлинского «Что такое добро и зло»] / О. В. Сухомлинская 
// Свободное воспитание. ВЛАДИ : пед. альм. – 1993. – Вып. 3. – С. 2. 
131. Коньо Жорж (1901–1978): французский педагог, философ 
/ О. В. Сухомлинська // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. 
ред. В. В. Давыдов. – М. : Большая рос. энцикл., 1993. – Т. 1. – С. 469. 
132. Материнська любов як основа виховання почуття 
відповідальності: з педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 
/ О. В. Сухомлинська // Початкова шк. – 1993. – № 5/6. – С. 26–29. 
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133. Международное общество последователей В. А. Сухомлинского : 
[о первой сессии на тему «Воспитание чувства ответственности», Марбург, 
октябрь, 1991 г.] / О. В. Сухомлинская // Педагогика. – 1993. – № 3. – С. 118–120. 
134. Мир сказок Василия Александровича Сухомлинского 
/ О. В. Сухомлинская // Учит. газета. – 1993. – 30 март. (№ 12/14). – С. 30. 
135. Ногами людина повинна вростати у землю своєї батьківщини, 
але очі її хай оглядають весь світ : [укр. нац. виховання] 
/ О. В. Сухомлинська // Відродження. – 1993. – № 3/4. – С. 6–8. 
136. Педагогічні товариства послідовників В. Сухомлинського 
/ О. С. Сухомлинська // В. О. Сухомлинський – видатний український 
педагог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського в навчальному виховному процесі школи і 
вузу», присвяч. 75-річчю від дня народж. В. О. Сухомлинського. – Рівне, 
1993. – С. 2–4. 
137. Сухомлинский принадлежит всему миру: рассказывает дочь 
педагога / О. В. Сухомлинская // Первое сент. – 1993. – 28 сент. 
138. В. О. Сухомлинський об’єднує вчителів / О. В. Сухомлинська 
// Початкова шк. – 1993. – № 10. – С. 13–15. 
139. Українські вчені про зарубіжний педагогічний рух (1920–
1929) : [О. Ф. Музиченко, Я. А. Мамонтов, А. Г. Готалов-Готліб, 
С. А. Ананьїн] / О. В. Сухомлинська // Педагогіка : наук.-метод. зб. – Київ, 
1993. – Вип. 32. – С. 106–114.  
140. Celestyn Freinet і Ukraina / Olga Sukhomlinsky // Bjuletyn PSAPF 
/ Polskie Stowarzyszenie Animatorow Pedagogiki C. Freineta ; Redaguj : Halina 
Smolinska, Zofia Napiorkowska, Kazimiera Michalczak. – Gniezno, 1993. – 
Vol. 10. – P. 3–8. 
141. Ред.: Із записника В. О. Сухомлинського / публ. підгот. 
О. Сухомлинською // Початкова шк. – 1993. – № 10. – С. 5–6. 
142. Ред.: Сухомлинский В. А. «Что такое добро и зло» 
/ В. А. Сухомлинский ; публ. подгот. О. В. Сухомлинская // Свободное 
воспитание. ВЛАДИ : пед. альм. – 1993. – Вып. 3. – С. 2–8. 
143. Відп. ред.: Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як 
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сучасний педагог-гуманіст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 
75-річчю від дня народж. видат. укр. педагога / Акад. пед. наук України, 
Міжнар. т-во послідовників Василя Сухомлинського ; [уклад. О. Я. Савченко, 
М. Я. Антонець ; відп. ред. О. В. Сухомлинська]. – Київ, 1993. – 103 с. 
1994 
144. Витоки й засади української школи рефлексології та педології 
(20-ті роки) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – 
С. 107–118.  
145. Давайте вспомним Сухомлинского : [интервью с Ольгой 
Сухомлинской / записала Г. Головлева] // Зеркало недели. – 1994. – 15 окт. – 
С. 14. 
146. Диспут по-советски : [диспут по кн. В. А. Сухомлинского 
«Этюды о коммунистическом воспитании»] / О. В. Сухомлинская // Пед. 
калейдоскоп. – 1994. – № 51/52. – С. 3. 
147. Етнопедагогіка – засіб полікультурного виховання 
/ О. В. Сухомлинська // Укр. оглядач. – 1994. – № 8. – С. 1–3. 
148. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю / О. Я. Савченко, 
О. В. Сухомлинська // В. О. Сухомлинський і сучасність : наук. метод. зб. – 
Київ, 1994. – Вип. 1. – С. 15–17. 
149. Zwizki Celestyna Freineta z Ukraine / Olga Sukhomlinsky // Kultura 
i Edukacja: kwartalnik. – Torun–Warszawa, 1994. – Vol. 2/3 (8/9). – P. 133–139. 
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Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Ольга Сухомлинська 
(голов. ред.), Лариса Березівська, Олена Біда [та ін.]. – 2004.    . – Умань, 
2010. – № 1–2. – Виходить 2 рази на рік. – Член редкол. 
523. Ред.: Нариси з історії розвитку новаторських навчально-
виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / Акад. пед. 
наук України, Ін-т педагогіки, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка» ; [за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курило ; авт. колектив : 
О. В. Сухомлинська, В. С. Курило, Н. П. Дічек та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДЗ 
«ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. – 444 с. 
524. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН 
України / редкол: В. Г. Кремень (голов. ред.), О. І. Ляшенко (заст. голов. ред.), 
В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, В. Ю. Биков … О. В. Сухомлинська [та ін.]. – 
1993, верес. –   . – Київ : Пед. думка, 2010. – № 1–4. – Виходить 4 рази на 
рік. – Член редкол. 
525. Ред.: Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. 
/ М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; 
[редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.), 
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Бех І. Д. … Сухомлинська О. В. та ін.]. – Умань : СПД Жовтий, 2010. 
Вип. 32. – 252 с. – Член редкол. 
526. Ред.: Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 
учнівської молоді : зб. наук. пр. Кн. 1, вип. 14 / Акад. пед. наук України, Ін-т 
проблем виховання ; редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко 
[та ін.]. – Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2010. – 367 c. – Член редкол. 
527. Ред.: Шлях освіти : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки 
України, Нац. акад. пед. наук України, Асоц. працівників гімназій і ліцеїв 
України ; голов. ред. О. В. Сухомлинська ; редкол.: Босенко М. І., Дічек Н. П., 
Єрмаков І. Г. [та ін.]. – 1995 –   . – Київ : Пед. преса, 2010. – № 1–4. – 
Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. 
2011 
528. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 
Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; [редкол.: 
В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, В. М. Мадзігон … О. В. Сухомлинська]. – 
Київ : Пед. думка, 2011. – 301 с. – Бібліогр.: с. 138–154. – До 20-річчя 
незалежності України. 
529. Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси : наук. пр. [за 
матеріалами Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий 
напрям інтегрованого пізнання освіти»] / [В. Г. Кремень, О. В. Сухомлинська, 
І. Д. Бех та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 150 с. – (Освітологія). 
530. Берегиня історико-педагогічної науки: до ювілею Нінелі 
Павлівни Калениченко / В. М. Мадзігон, О. В. Сухомлинська // Рідна шк. – 
2011. – № 3. – С. 73–74. 
531. Колектив і особистість у контексті філософії освіти 
/ О. В. Сухомлинська // Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси : 
наук. пр. – Київ, 2011. – С. 27–34 ; Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 2–5.  
532. Обгрунтовано новий напрям в педагогіці – освітологію 
/ О. Сухомлинська // Пед. газета. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
533. Освіта і розвиток особистості: історичний вимір / О. В. Сухомлинська 
// Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку 
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полікультурної освіти : зб. наук. пр. / за ред. Василя Кременя, Тадеуша 
Левовицького, Світлани Сисоєвої. – Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2011. – 
С. 201–213. 
534. Про особистість і колектив у сучасних педагогічних вимірах 
/ О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 3–7. 
535. Сто років на благо дошкілля! : урочисте зібрання з нагоди ювілею 
журналу «ДВ» / О. В. Сухомлинська // Дошк. виховання. – 2011. – № 12. – 
С. 2–15. 
536. Ред.: Вища педагогічна освіта і наука Україн: історія, 
сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / Нац. 
акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти 
НАПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г. (голова), Андрущенко В. П. (заст. 
голови), Нестеренко Г. О. (секр.) … Сухомлинська О. В. та ін. ; наук. 
консультант Петро Тронько]. – Київ : Знання України, 2011. – 295 с. – Член 
ред. ради. 
537. Ред.: Вища педагогічна освіта і наука України: історія, 
сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / [авт. кол.: 
Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: 
Кремень В. Г. (голова), Андрущенко В. П. (заст. голови), Нестеренко Г. О.; чл. 
ред. ради: Губерський Л. В., Зязюн І. А. … Сухомлинська О. В. та ін.] ; НАПН 
України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти АПН України. – 
Київ : Знання України, 2011. – 279 с. – Член ред. ради. 
538. Ред.: Географія та основи економіки в школі : наук.-метод. журн. 
/ М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; голов. ред. Микола 
Задорожний ; редкол.: Наталія Бєскова, Надія Бібік … Ольга Сухомлинська 
[та ін.]. – 1995 –   . – Київ : Пед. преса, 2011. – № 1–12. – Виходить 12 разів на 
рік. – Член редкол. 
539. Ред.: Історико-педагогічний альманах : наук.-фах. вид. ВАК 
України / засн. НАПН України, Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини, 
Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; [редкол.: Ольга Сухомлинська (голов. ред.), 
Лариса Березівська, Олена Біда та ін.]. – 2004.    . – Умань, 2011. – № 1–2. – 
Виходить 2 рази на рік. – Член редкол. 
540. Ред.: Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн. / М-во освіти і 
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науки України, Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Л. М. Масол (голова), 
І. Д. Бех … О. В. Сухомлинська [та ін.]. – 1995 –   . – Київ : Пед. думка, 
2011. – № 1–4. – Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. 
541. Ред.: Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; 
[редкол.: В. Г. Кремень (голова), … О. В. Сухомлинська та ін.]. – Київ : Пед. 
думка, 2011. – 301 с. 
542. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. 
Акад. пед. наук України / редкол: В. Г. Кремень (голов. ред.), О. І. Ляшенко 
(заст. голов. ред.) … О. В. Сухомлинська [та ін.]. – 1993, верес. –   . – Київ : 
Пед. думка, 2011. – № 1–4. – Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. 
543. Ред.: Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. 
/ М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; 
[редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.), 
Бех І. Д. … Сухомлинська О. В. та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011 
Вип. 36. – 301 с. – Член редкол. 
Вип. 39, ч. 1. – 307 с. – Член редкол. 
544. Ред.: Шлях освіти : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки 
України, Нац. акад. пед. наук України, Асоц. працівників гімназій і ліцеїв 
України ; голов. ред. О. В. Сухомлинська ; редкол.: Босенко М. І., Дічек Н. П., 
Єрмаков І. Г. [та ін.]. – 1995 –   . – Київ : Пед. преса, 2011. – № 1–4. – 
Виходить 4 рази на рік. – Член редкол. 
545. Рец.: Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у 
ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студентів 
вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН 
України ; [рецензент Сухомлинська О. В.]. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 
Шевченка», 2011. – 384 с. : табл. 
546. Рец.: Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : 
зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 квіт. 2011 р. 
/ Монмолодьспорту України, Нац. акад. пед. наук України ; [рецензенти: 
О. В. Сухомлинська, В. В. Москаленко]. – Тернопіль, 2011. – 796 с. 
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2012 
547. В поисках настоящего : [предисл. к кн.] / Ольга Сухомлинская 
// В. А. Сухомлинский Сердце отдаю детям / Василий Сухомлинский. – 
[Харьков] : Акта, 2012. – С. 5–22. 
548. Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості 
В. Сухомлинського: дорога довжиною в 40 років / О. В. Сухомлинська 
// В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : 
монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко ; авт. кол.: 
О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко, В. С. Курило та ін.]. – Луганськ : Вид-во 
ДУ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – C. 74–96. 
549. Думки В. О. Сухомлинського про здоров’я дітей в історичній 
перспективі / Сухомлинська О. В. // Василь Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та XIX Всеукр. пед. 
читань, 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [в 4 т.] / Нац. акад. пед. наук 
України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – 
Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 9–17 ; Рідна шк. – 2012. – № 7. – С. 3–7.  
550. Ідеї свободи у поглядах В. О. Сухомлинського 
/ О. В. Сухомлинська // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних 
українських педагогів : монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, 
А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко, В. С. Курило 
та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДУ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – C. 34–42. 
551. Идеи свободы во взглядах В. А. Сухомлинского 
/ О. В. Сухомлинская // В. А. Сухомлинский в размышлениях современных 
украинских педагогов : монография / [сост.: О. В. Сухомлинская, 
А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко, В. С. Курило 
и др.]. – Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ им. Тараса Шевченко», 2012. – С. 36–46. 
552. Некоторые аспекты эволюции восприятия творчества 
В. А. Сухомлинского / О. В. Сухомлинская // В. А. Сухомлинский в 
размышлениях современных украинских педагогов : монография / [сост.: 
О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинская, 
А. Я. Савченко, В. С. Курило и др.]. – Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ им. Тараса 
Шевченко», 2012. – С. 79–103. 
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553. Освітологія і етнопедагогіка в дії : [доп. на Заг. звітно-виб. зборів 
НАПН України] / О. Сухомлинська // Пед. газета. – 2012. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
554. Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної 
науки і практики / О. В. Сухомлинська // Педагогічна і психологічна науки в 
Україні : зб. наук. пр. : в 5 т. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 
Т. 1. Загальна педагогіка та філософія освіти. – С. 107–125 ; Історико-
педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини. – Умань, 2012. – № 2. – С. 6–12. 
555. В. О. Сухомлинський і моральне виховання: трансформація 
педагогічних цінностей / О. В. Сухомлинська // В. О. Сухомлинський у 
роздумах сучасних українських педагогів : монографія / [упоряд.: 
О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинська, 
А. Я. Савченко, В. С. Курило та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДУ «ЛНУ ім. Тараса 
Шевченка», 2012. – C. 64–73. 
556. В. А. Сухомлинский и нравственное воспитание: 
трансформация педагогических ценностей / О. В. Сухомлинская 
// В. А. Сухомлинский в размышлениях современных украинских педагогов : 
монография / [сост.: О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко ; авт. кол.: 
О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко, В. С. Курило и др.]. – Луганск : Изд-во 
ГУ «ЛНУ им. Тараса Шевченко», 2012. – С. 69–78. 
557. Василь Олександрович Сухомлинський – наукова біографія 
/ О. В. Сухомлинська // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних 
українських педагогів : монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, 
А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко, В. С. Курило 
та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДУ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – C. 14–24. 
558. Василий Александрович Сухомлинский – научная биография 
/ О. В. Сухомлинская // В. А. Сухомлинский в размышлениях современных 
украинских педагогов : монография / [сост.: О. В. Сухомлинская, 
А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко, В. С. Курило 
и др.]. – Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ им. Тараса Шевченко», 2012. – C. 15–26. 
559. Трансформація освіти в Україні та педагогічний доробок 
Василя Сухомлинського // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних 
українських педагогів : монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, 
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А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко, В. С. Курило 
та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДУ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – C. 25–33. 
560. Трансформация образования в Украине и педагогическое 
наследие Василия Сухомлинского // В. А. Сухомлинский в размышлениях 
современных украинских педагогов : монография / [сост.: О. В. Сухомлинская, 
А. Я. Савченко ; авт. кол.: О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко, В. С. Курило 
и др.]. – Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ им. Тараса Шевченко», 2012. – С. 27–35. 
561. У пошуках справжнього : [передм. до кн.] / Ольга Сухомлинська 
// В. О. Сухомлинський Серце віддаю дітям / Василь Сухомлинський. – 
[Харків] : Акта, 2012. – С. 5–22. 
562. Філософія для дітей у етичній спадщині В. О. Сухомлинського 
// В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : 
монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко ; авт. кол.: 
О. В. Сухомлинська, А. Я. Савченко, В. С. Курило та ін.]. – Луганськ : Вид-во 
ДУ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – C. 52–63. 
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Педагогічний ідеал крізь призму теорії моралі 449 
Педагогічні товариства послідовників В. Сухомлинського 136 
Передмова 450 
Переднє слово [ у кн. «Диференційований підхід в історії української 
школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.»] 586 
Переднє слово [ у кн. «Українська педагогіка в персоналіях»] 373 
Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру 281  
Персоналія в історико–педагогічному дискурсі 258 
Перша українська гімназія ім. Т. Шевченка – утілення мрій української 
інтелігенції 504 
Питання виховання дітей пролетаріату на Лейпцігській міжнародній 
педагогічній конференції (10–12 квіт. 1928 р.) 113 
Підходи до особистісно зорієнтованого виховання дітей раннього віку в 
Україні 206 
Порадник соціального виховання 451 
Почему завтра не приходит сегодня 207 
Права дитини в контексті історичних і сьогоднішніх реалій 282, 311 
Презентація нових педагогічних видань відбудеться 163 
Про діяльність спеціалізованих учених рад у 2002–2003 рр. 338 
Про ідеї та підходи до виховання моральності: український погляд 622 
Про наукову діяльність АПН України: історія і теорія педагогічної науки 
374 
Про особистість і колектив у сучасних педагогічних вимірах 533 
Про стан теорії і практики виховання в освітньому просторі України 185 
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Про цю книгу [передм. до кн. Сухомлинський В. О. Я розповім вам 
казку… Філософія для дітей] 634 
Проблема «природа – виховання» в педагогічній теорії та шкільній 
практиці України 20–30–х рр. 176 
Проблеми виховання дітей 164 
Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології та 
педагогіки 375 
Проблеми теорії виховання дітей і молоді в Україні 153, 177  
Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних 
змін 505 
Пролеткульт 452 
Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної науки і 
практики 554 
Психотехніка і НОП крізь призму диференціації педагогічного процесу в 
школі (метолодогія і технології) 587 
Микола Рагозін 259 
Радянська педагогіка як ідеологія: спроби історичної реконструкції 604, 
623 
Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання на шляху до 
синтезу парадигм 376 
Рефлексологія 453 
Реформаторська педагогіка 454 
Розвиток особистості і освіта: історичний вимір 455 
Розвиток педагогічної науки 165 
Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси 529 
Розробка духовно-моральних складових розвитку особистості 483 
Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки 166 
Русский язык в Украине: слово и его функции 605 
Рядки з листа 186 
Свіжий вітер казки 114 
Слово до читача 339 
Слово про педагога 178 
Іван Соколянський (1889–1960) 167 
Соколянський Іван Панасович (1889–1960) 377, 456 
Сотрудничество французских деятелей просвещения с журналом «Шлях 
освіти» 87  
Співвідношення наукової та народної педагогіки у вихованні дітей та 
молоді 208  
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Становлення марксистської педагогічної думки у Франції 83 
Сто років на благо дошкілля!  535 
Стратегічні напрямки розвитку педагогічної науки, фізичної культури та 
спорту в Україні 340 
Ступени взросления 95 
Ольга Сухомлинская. Отец находил счастье в гармонии с природой и 
людьми 187 
Ольга Сухомлинська: кожна освічена людина має знати ази педагогіки 
398 
Ольга Сухомлинська: навчання має надихати, а не пригнічувати 399 
Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) 102 
Василь Сухомлинський 261 
Сухомлинський Василь Олександрович (1918–1970) 378, 457, 458 
В. О. Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних 
цінностей 506, 555 
В. О. Сухомлинський і проблеми дитинства 262 
Василь Сухомлинський і Іван Ткаченко – провідники нинішніх 
перетворень у педагогічній теорії і практиці 341 
Василь Сухомлинський і сучасність 459 
В. А. Сухомлинский и нравственное воспитание: трансформация 
педагогических цінностей 556 
Василь Олександрович Сухомлинський – наукова біографія 557, 588 
Василий Александрович Сухомлинский – научная биография 558 
В. О. Сухомлинський об’єднує вчителів 138 
Сухомлинский принадлежит всему миру 137 
В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю 148 
Василь Сухомлинський у зарубіжжі 183, 188 
Василь Сухомлинський: „...У шкільній коморі” звалище гнилих жолудів 
312  
Василь Сухомлинський: школа – це духовна колиска народу 313 
Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи 168 
В. А. Сухомлинский в Оберхаузене 120 
Сухомлинский должен вернуться 209 
Сухомлинский принадлежит всему миру 137 
Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи 168 
Тематика історико-педагогічних досліджень як особливий вимір і 
перспектива 606 
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Теоретичні проблеми виховання і діяльність позашкільних закладів 154 
Толерантність як підхід до розгляду ідей В. О. Сухомлинського про 
дитину 624 
« ...Традиції демократії в нашому суспільстві треба ще багато років 
плекати, аби вони стали нормою життя» 283 
Трансформація освіти в Україні і доробок Василя Сухомлинського 189 
Трансформація освіти в Україні та педагогічний доробок Василя 
Сухомлинського 195, 559 
Трансформация образования в Украине и педагогическое наследие 
Василия Сухомлинского 560 
У Сухомлинського було надзавдання – служити Дитині 314  
У пошуках справжнього  561 
Українські вчені про зарубіжний педагогічний рух (1920–1929) 138  
Уроки наступальності  96 
Учитель в современном мире и его роль в демократизации образования 
111  
Учительское движение – против фашистской школьной доктрины 97 
К. Д. Ушинський на тлі доби 589 
Философия для детей как педагогическая проблема 315 
Філософія для дітей в етичній спадщині В. О. Сухомлинського 155, 562 
Філософія освіти в системі соціокультурного знання 590 
Философия для детей в этическом наследии В. А. Сухомлинского 563 
Формирование личности в демократическом обществе как объект 
педагогического исследования 284 
Формування духовності особистості на основі християнських моральних 
цінностей 316 
Франгос Христос 263 
Французькі прогресивні педагоги про проблеми виховання 86 
Френе Селестен 264, 460 
С. Френе. і В. Сухомлинський: спільне й відмінне у вихованні 169 
Селестен Френе у журналі «Шлях освіти» 124 
Художні мініатюри В. Сухомлинського в культурологічному вимірі 564 
Художественные миниатюры В. Сухомлинского в культурологическом 
измерении 565 
Художня спадщина В. Сухомлинського в культурологічному вимірі 415, 
461 
Цінності у вихованні дітей та молоді 179 
Чем лечить мозг – мыслью, трудом, творчеством или лекарствами? 507 
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Яків Чепіга (1875–1938) 170 
Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович 265, 462 
Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними 
існуючим 484, 508 
Школа має усміхатися дитині. Постійно 342 
Школа – моє життя 343 
Школа сучасної Франції: проблеми й перспективи 98 
Школа В. О. Сухоминського в Павлиші 509 
Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу  581 
Школа Сухомлинського як педагогічний проект 591 
Школа як соціокультурний образ суспільства 485 
Школи Сухомлинського і Захаренка як альтернативи існуючим 510 
Штайнер Рудольф 463 
Що таке духовність сьогодні? 210 
Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы 427 
Celestyn Freinet і Ukraina 140 
Philosophizing with Children In Soviet Ukraine: The Heritage of Vasyl 
Suchomlinsky 285 
Report by Prof Olga Suchomlinskaja 196 
The organization of the teaching – educational process in the context of 
formation of outlines of citizenship for the Learning youth 211 
Zwizki Celestyna Freineta z Ukraine 149 
Ukraina/Ukraine 156 
40 Years’ Evolution of Vasyl Sukhomlynsky’ Work Perception 592 
 
Алфавітний покажчик праць О. В. Сухомлинської про 
Василя Олександровича Сухомлинського 
 
Біографія В. О. Сухомлинського у світлі наукового аналізу: до 75-річчя 
від дня народження 126 
Випереджаючи час ... 299, 328 
Виховання самоцінності особи: [наук. біографія В. О. Сухомлинського] 
354 
Громадсько–державна система управління і Василь Сухомлинський 302 
Гуманістичний напрям педагогіки В. О. Сухомлинського 602 
Давайте вспомним Сухомлинского 145 
Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості В. Сухомлинського: дорога 
довжиною в 40 років 501, 548 
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Диспут по-советски 146 
Довга дорога до правди 584  
Думки В. О. Сухомлинського про здоров’я дітей в історичній перспективі 
549 
Ідеї свободи у поглядах В. О. Сухомлинського 550 
Ідея свободи 127 
Ідеї свободи у поглядах В. О. Сухомлинського 364 
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В. О. Сухомлинського 128 
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Идеи свободы во взглядах В. А. Сухомлинского 551 
Идеи В. А. Сухомлинского о здоровье детей в исторической перспективе 
585 
Из педагогического наследия В. А. Сухомлинского 130 
Казки й оповідання – то вершина науково–педагогічної творчості батька 
306 
Краса й мудрість Сухомлинських 255 
Листи дружині Василь Сухомлинський надсилав у двох екземплярах – 
українською та російською.. 308 
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Алфавітний покажчик назв міжнародних і всеукраїнських 
конференцій, педагогічних читань, семінарів, круглих столів, у яких брала 
участь О. В. Сухомлинська 
 
У квадратних дужках зазначено номери позицій розділу «Література про 
О. В. Сухомлинську» 
Відкриття музею імені Миколи Ярмаченка в НПУ ім. М. П. Драгоманова 
[69] 
Відкриття ювілейної виставки «Національна академія педагогічних наук 
України – 20» у Педагогічному музеї України [62] 
Всеукраїнська виставка «Музейно-педагогічна палітра України» 
(Педагогічний музей України) [42] 
Всеукраїнська виставка «Педагогіка духовності: традиції і сучасність» 
(Педагогічний музей України) [40] 
Всеукраїнська виставка «Освіта України у роки випробувань: 1941–1945» 
у Педагогічному музеї Національної академії педагогічних наук України [48] 
Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 85–річчю 
від дня народження І. Г. Ткаченка 341 
Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 23–24 жовт.        
2002 р.) [12] 
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Всеукраїнська науково-практична. конференція «Освітянські бібліотеки 
України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку» (Київ, 
27-29 жовт. 2005 р.) [29] 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Профільне навчання: 
історія, теорія, практика» (Вінниця, 2004 р.) 332 
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Радянське минуле в 
дзеркалі сучасних досліджень з історії педагогіки» [51] 
Всеукраїнська науково-практична конференція «В. О. Сухомлинський і 
сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання» (м. Умань, 2000 р) 
206 
XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська 
педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри»  (Умань, 2012 р.) [63] 
Всеукраїнський науково-методичний семінар «Регіональний 
етнографічний компонент у сучасному освітньому просторі» (Івано-
Франківська обл.) [39] 
Всеукраїнський науково–практичний семінар в Інституті педагогіки 
АПН України [13] 
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські педагоги про 
національно-патріотичне виховання» [79] 
V Всеукраїнські педагогічні читання та Міжнародна науково-практична 
конференція «Педагогіка В. Сухомлинського на зламі епох» 184, 195 
ІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський і 
сучасність: батьківська педагогіка» (Тернопіль, 2002) [14] 
Х Всеукраїнські та ІІ Міжнародні педагогічні читання «Василь 
Сухомлинський і сучасність: особистість учителя» (Кіровоград, 2003 р.) 313, 
321 
ХІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський і 
сучасність: особистість у навколишньому середовищі» (м. Миколаїв, 2004 р.) 
346  
ХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: проблеми свободи і відповідальності у вихованні особистості» 
(Полтава, 2005 р.) [27, 28] 
ХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі 
з сучасністю: культурологічні виміри шкільної й педагогічної освіти» 
(Переяслав-Хмельницький, 2006 р.) [36] 
ХІV Всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: виховання громадянина» (Слов’янськ, 2007 р.) [37] 
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ХV Всеукраїнські та ІІІ Міжнародні педагогічні читання «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи» [41] 
ХVІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі 
з сучасністю: ціннісні виміри в освіті» (Херсон, 2009 р.) [44] 
ХVІІ Всеукраїнські педагогічні читання та VІІІ Всеукраїнські 
захаренківські педагогічні читання «В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати 
минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє» [50] 
IV Міжнародні й ХVІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю» [58] 
V Міжнародні та XIX Всеукраїнські педагогічні читання «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту» (Донецьк, 
2012 р.) 549, 568 
VI Міжнародні та XX Всеукраїнські педагогічні читання «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» 
(27-28 верес. 2013 р.) [66] 
VІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІ Всеукраїнські 
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося 
толерантності» (Миколаїв, 2014 р.) [73] 
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські 
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо 
культуру потреб особистості» (Херсон, 2015 р.) [77] 
Загальні збори Національної академії педагогічних наук України [2, 26, 
32, 34, 52], 174, 202, 274, 331, 366, 374, 411, 553 
Засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 
педагогічних і психологічних наук [47] 
Засідання Президії Національної академії педагогічних наук України [3, 
38, 68], 338 
Зустріч з президентом Академії освіти Таджикистану Іриною Карімовою 
та президентом Киргизької академії освіти Абакіром Мимитовим щодо 
налагодження співпраці між НАПН України та академіями освіти 
Таджикистану і Киргистану [64] 
Методологічний семінар «Громадянськість української молоді: виклики, 
здобутки, перспективи», що відбувся в НАПН України [75] 
Методологічний семінар «Психолого-педагогічні засади розвитку 
особистості в освітньому просторі» (Київ, 2008 р.) 455  
Методологічний семінар «Теоретико-методичні проблеми розвитку 
особистості в системі неперервної освіти» (Київ, 2004 р.) 375 
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Міжвузівська науково-теоретична конференція «Педагогічна спадщина 
А. Я. Коменського і перспективи розвитку народної освіти» (Переяслав-
Хмельницький, 1992 р.) 123 
Міжнародна конференція в Чжецзянському педагогічному університеті 
(КНР, м. Цзиньхуа, провінція Чжецзянь), присвячена 20-річчю встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою 
[60] 
Міжнародна конференція «Освіта для полікультурного суспільства», яка 
пройшла у рамках науково-освітнього проекту НАПН України і Вищої 
педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава) «Проблеми освіти 
в Польщі та в Україні в контексті глобалізації та євроінтеграції» [72] 
Міжнародна науково-практична конференція «Використання педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського в навчальному виховному процесі школи і 
вузу», присвячена 75-річчю від дня народження В. О. Сухомлинського (Рівне, 
1993 р.) 136 
Міжнародна науково-практична конференція «Втілення ідей Василя 
Сухомлинського в практику діяльності сучасної китайської школи» (Китай) 
[46] 
Міжнародна науково-практична конференція «Духовність особистості і 
сучасні стратегії виховання» (Київ, 2006 р.) 395 
Міжнародна науково-практична конференція «Європейська педагогіка і 
Василь Сухомлинський» [1], 128, 143 
Міжнародна науково-практична конференція «1020 років шкільної освіти 
в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (Київ, 2009 р.) [45], 485 
Міжнародна науково-пракична конференція «Педагогічні та рекреаційні 
технології в сучасній індустрії дозвілля» (Київ, 2005 р.) 355 
Міжнародний форум «Освітні ідеї В. О. Сухомлинського та їх практика в 
китайській школі» та відвідування навчальних закладів КНР (Китай, 2014 р.) 
[70] 
V науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2014: 
якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (Інститут педагогіки 
НАПН України) [71] 
Педагогічні читання «Творча реалізація ідей Софії Русової в сучасній 
педагогічній практиці» [56] 
Презентація «Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга 
половина ХІХ – ХХ ст.)» [19] 
Презентація видання «Українська педагогіка в персоналіях» [35] 
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Презентація книжки В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини [74]. 
Презентація книги «Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические 
апокрифы» [43] 
Презентація хрестоматії «Маловідомі першоджерела української 
педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» [21] 
Презентація читального залу Фонду В. О. Сухомлинського (ДНПБ 
України, 24 квітня 2003 р.) [14, 22, 23] 
Семінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа 
нації» [76] 
Сесія Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 
педагогічних та психологічних наук в Україні [59] 
Урочисте відкриття кімнати-музею рідкісної книги в Державній науково-
педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського [78]  
Урочисте закладення Алеї пам’яті Василя Сухомлинського біля 
головного приміщення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [49] 
Урочисте засідання «Велич духу», присвячене 95-річчю від дня 
народження Василя Сухомлинського [67] 
Урочисте зібрання з нагоди ювілею журналу «Дошкільне виховання» 
(2011 р.) 535 
Учредительная конференция, посвященная созданию «Международного 
общества последователей В. А. Сухомлинского» 120 
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